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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN FEBRUARY 1972
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Uudenmaan - Nylands 2039 89 8 ' 150 6 2292 I3O
siitä; därav; of
which;
Helsinki-Helsingfors 1096 51 1 104 4 1256 63
Turun-Porin-
Äbo-Björneborgs 1254 55 12 59 2 1382 98
Ahvenanmaa-Äland 43 2 - 4 - 49 2
Hämeen-Tavastehus 983 51 150 42 10 1101 76
Kymen- Kymmene 582 26 ' 3 27 1 639 48
Mikkelin-S:t Michels 327 13 3 11 - 354 22
Pohjois-Karjalan -
Norra Karelens 263 15 - 7 2 287 20
Kuopion - Kuopio 310 19 1 17 1 348 32
Keski-Suomen -
Mellersta Finlands 398 21 2 19 3 443 33
Vaasan - Vasa 751 34 2 27 5 819 57
Oulun - Uleäborgs 684 32 2 18 4 740 51
Lapin - Lapplands 388 24 4 7 2 425 44
Koko maa - Hela riket
Whole country 8022 381 52 388 36 8879 613
X
Tammikuu-Januari 15098 508 39 456 31 16132 802
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Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
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